



Diez años de la Especialización en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas
Hace diez años, en 1996, paralelo a la creación de la 
Facultad de Medicina de la UNAB se dio origen a la 
Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
cuando el Icfes otorgara su registro de funcionamiento 
como el primer posgrado clínico adscrito a la misma. El 
proyecto encontró suficientes justificaciones avaladas en 
la necesidad de formar médicos radiólogos que suplieran 
el bajo número de especialistas que en 1.994 registraba 
11,5/1.000 habitantes concentrados en su gran mayoría 
en las ciudades; la solidez de la alianza Foscal-UNAB, que 
en ese entonces concentraba sus esfuerzos en la puesta en 
marcha de la decisión estratégica de adentrarse en el cam-
po de la educación en salud, fueron razones que unidas a la 
oferta limitada de especializaciones que en esta rama del 
saber ofrecía el sistema de educación superior colombiano, 
daban indicios de la necesidad de su apertura. 
 
El Departamento de Imaginología de la Foscal contaba con 
el equipo profesional idóneo y la dotación tecnológica de 
punta que soportaría la formación de radiólogos con alto 
sentido de responsabilidad en lo ético y en lo profesional. 
Se comienza así la especialidad que año tras año iría a 
aceptar a dos candidatos, médicos, seleccionados bajo 
estrictos criterios académicos y humanos que garanticen 
la excelencia del proceso formativo y por ende del pro-
grama, estabilizándose su tamaño en siete residentes en 
formación por cohorte.
El carácter clínico asistencial de la especialización impli-
ca la permanencia del residente en el programa por tres 
años y medio realizando la mayoría de sus rotaciones 
en la Foscal, complementadas con pasantías en insti-
tuciones nacionales e internacionales de renombre. Se 
profundiza en amplias temáticas de estudio del mundo 
de la imágenes, basados en tres principios metodológi-
cos: la autoformación, en la cual el residente juega un 
papel activo; la asistencia a pacientes bajo la tutoría del 
profesor, y la investigación como herramienta esencial 
para la demostración de su dominio en un campo del 
conocimiento. Los mencionados principios permiten al 
residente fortalecer destrezas y habilidades con soporte 
argumentativo; transitar por la historia de la radiología y 
de las imágenes diagnósticas; conocer los principios físicos 
de la imagenología y estudiar su aporte, sus indicaciones 
y sus limitaciones en el diagnóstico de la patología por 
sistemas; interpretar de acuerdo al conocimiento científico 
los estudios diagnósticos realizados bien sea por radiología 
convencional, ultrasonido, ultrasonido doppler, tomografía 
axial computarizada, resonancia magnética, medicina 
nuclear y radiología intervencionista como alternativa 
terapéutica; y participar en equipos multidisciplinarios 
para el manejo integral del paciente. 
 
El programa recibe la renovación de su registro calificado 
por siete años, otorgado por el Ministerio de Educación en 
enero de 2006, y la aprobación de la Foscal por parte del 
Ministerio de la Protección Social como escenario idóneo 
para el entrenamiento de los residentes, avalándose así 
la calidad y la seriedad de la propuesta educativa que se 
garantizan con el seguimiento y la autoevaluación perma-
nente en aras de un mejoramiento continuo. 
 
La consolidación del programa ha permitido la formación 
de 14 médicos especialistas en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas que han fortalecido la prestación del servicio 
en nuestra ciudad, el área metropolitana, el departamento 
de Santander, la zona cafetera y Cúcuta; varios de ellos, 
además del ejercicio de su profesión, ejercen la docencia 
en universidades. El programa ha sido reconocido por sus 
trabajos de investigación a nivel nacional e internacional 
y ha contribuido a la constante actualización científica y 
tecnológica de las imágenes, a una mejor prestación del 
servicio en los hospitales y clínicas que albergan a los 
egresados y a reconocer en el pregrado la importancia cada 
vez mayor que ocupa la imagenología en la formación del 
estudiante de Medicina. 
 
Agradecemos a los directivos de la UNAB que han dado 
su decidido apoyo concientes de la importancia que los 
posgrados  tienen para las facultades de Medicina, al 
rector Gabriel Burgos Mantilla y a las personas que en su 
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